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LES HORES DE NAIXEMENT 
DELS INFANTS A AGRAMUNT, 1818-1825 
per Josep M. Planes i Closa 
Tradicionalment, la demografia historica derivada de registres par- 
roquials s'ha preocupat nomes d'una serie de temes fixos i repetits en 
practicament totes les monografies: cicles de natalitat, mortalitat i nup- 
cialitat; estacionalitat d'aquests components; crisis de mortalitat; edats 
al casament i a la mort; nombre de fills per família; intervals intergene- 
sics i edat de la mare al naixement de cada fill; quocients de mortali- 
tats; segones núpcies; il-legitimitat i concepcions pre-nupcials. Aques- 
tes dades classiques, en efecte, són les més interessants i les mes efecti- 
ves demograficament, i, alhora, les mes comunes de trobar en un regis- 
tre parroquial aplicant el metode de la reconstitució de les famílies o 
el buidat serial. Amb tot, la demografia historica no esgota pas ací les 
seves possibilitats, car molts altres temes d'investigació poden sorgir d'un 
registre parroquial. 
Un d'aquests és el que ara anem a tractar. Quan les mares tenien 
els fills, a quina hora del dia o de la nit els tenien amb mes freqüencia? 
Aquest és, evidentment, un tema clarament secundari, pero si més no 
curiós, i a penes tractat en les monografies. Va de callada, l'oblit en 
que s'ha tingut es deu en gran part a la manca d'aquesta indicació de 
l'hora del naixement als registres, que només acostuma a donar-se en 
el XIX, i no sempre. Si més no, pel que a Catalunya toca. Alhora, pot- 
ser també se l'ha marginat perqui: se'l veia de poca importancia. Amb 
tot, cal considerar-10 si volem arribar a fer una historia detallada de la 
quotidianitat i de la família de l'antiga societat. 
Per que sobre una vila com Agramunt? Evidentment, d'entrada, per- 
que el seu registre parroquial de baptismes conté aquesta dada. El de Tar- 
rega, per exemple -població sobre la que faig la meva tesi doctoral-, 
només dóna -i per ordre del bisbe- les hores de naixement a partir 
de 1833, i mai abans; forqa més tard que Agramunt, doncs. Pero, alho- 
ra, per tal, també, de cridar l'atenció sobre la historia i la demografia 
d'aquesta vila, molt oblidada de la historiografia catalana més enlla del 
segle XIV. D'altres viles i ciutats de la Catalunya occidental central 
-Cervera, Tarrega, Balaguer, Bellpuig- els estudis de modernistes i 
contemporanistes encara n'han dit alguna cosa, pero la historia de ]'Agra- 
munt del XIV al xx esta gairebé tota ella per fer.' I, en bona part, del 
període medieval, també. 
Grosso modo, Agramunt és una vila situada entre la Segarra, el Se- 
gre i la plana d'urgell, lloc central i aglutinador de la ribera del riuet 
Sió, i amb un caire bastant destacat de cru'illa de camins. Lligada al com- 
tat d'urgell, l'etapa alto-medieval de la vila va ser esplendent, sobre- 
tot pel que a l'artesania, comerq i finances fa referencia. Tocada potser 
especialment per les pestes i la crisi tardo-medieval i les guerres moder- 
nes, la vila sembla enfonsar-se i ruralitzar-se, pero algunes evidencies 
indiquen també que als segles xvr i XVIII les co'ses li van anar forqa bé. 
Al XIX, en canvi sense ferrocarril i amb el Canal d'Urgell que només 
li agafa un tros de terme, és quan perd definitivament la possibilitat de 
competir amb Tarrega o Cervera, i resta la vila de segona fila que és 
avui. A l'kpoca que nosaltres considerem -primer quart del XIX- tin- 
dria uns 2.000 habitants escassos, pero amb tendencia a créixer. 
El registre parroquial agramuntí té la gran mutilació de tenir només 
llibres del segle passat i actual. El demograf ha de compensar aquesta 
gran limitació amb l'aprofitament exhaustiu de la resta de dades. El re- 
gistre de baptismes conservat comenqa a finals de I'any 1817,2 i en ell 
la dada de l'hora de naixement de cada infant batejat ve donada sem- 
pre, cosa que indica un costum anterior. Donada a més de forma molt 
1 .  En aixo hi han tingut bona part de culpa la mutilació del seu arxiu parroquial 
--en gran part ara a La Seu, el que resta- i la desaparició amb la guerra civil del muni- 
cipal -sembla que finalment arraconat a I'ACA-. Pero, també, la tardana presa de 
consciencia que la gent de la vila ha tingut de la importancia de la seva Historia i adhuc 
l'atzar de no haver tingut Agramunt un investigador qualificat que I'estudiés. 
2. Arxiu Historic Parroquial d'Agramunt, volum de baptismes 1817-1830, 299 folis. 
sistematica, practicament en totes les partides, de tal manera que aquells 
en que hi manca no suposen ni tan sols 1,1070, tal com es veura aviat. 
Comencem a notar ja aquí que l'enregistrament és quasi optim. Fins 
a mitjans de 1819, a la dada de l'hora del naixement l'acompanya la 
de l'hora del bateig, pero després aquesta dada desapareix. 
La dada de l'hora de naixement continua essent donada després de 
1825, pero nosaltres tallem l'estudi en aquest any obligats per necessi- 
tats d'espai. Les dades corresponents a l'any 1817 són marginades, car 
només fan referencia a uns pocs mesos. 
Tot sovint, les hores són donades de forma arrodonida: les 4 del matí, 
les 8 de la nit. Amb tot, de vegades també hi consten els quarts d'hora, 
és a dir, que hi ha una bona aproximació a l'hora exacta. En els casos 
de dada arrodonida, a l'hora de fer les taules nosaltres posem aquesta 
al grup del que és inicial. Per exemple, si algú neix a les 4 de la tarda, 
es posa al grup 4-5 hores. El despla~ament, en tot cas, no és significatiu. 
Abans de passar al comentari dels resultats, hi ha una prevenció que 
cal tenir molt en compte. ¿No podria ser que els capellans agramuntins 
donessin només hores molt grollerament aproximades i que arrodonis- 
sin despreocupadament a unes hores comodes i generiques, sense tenir 
massa cura d'esbrinar l'hora exacta? Si aixo era així, llavors el reparti- 
ment no tindria cap valor. Amb tot, no crec pas que calgui preocupar- 
nos massa en aquest sentit. Com podeu veure a les taules següents ab- 
solutament tots els grups d'hores porten casos indicats. No hi ha cap 
grup que tingui ni un 10% de casos, sinó que estem davant d'un repar- 
timent optim, sense concentracions sospitoses. Les hores més comodes 
de fer servir per a arrodonir -les 12 o la 1 de la nit o del migdia, les 
9 o les 10 del mati- no tenen tampoc cap tipus de protagonisme. Ben 
al contrari, ressalten més les hores intermedies. Aixo ens indica que els 
capellans agramuntins esbrinaven amb cura l'hora real de naixenca, 
arrodonint-la només lleugerament a la xifra més propera als quarts. 
Els resultats, per tant, poden ser fortament reals. Dibuixen algun 
agrupament simptomatic, alguna evolució específica? Tradicionalment, 
hom sap que la tendtncia biologica a parir del cos femení se situa so- 
bretot cap a la nit i més encara cap a la matinada, i que defuig el fort 
del dia. Un cop d'ull a les taules ens confirma curiosament també aixo, 
i de forma forca nítida. 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1818 
Mascles Femelles Total 
1 - 2 nit 1 1 2 
2 - 3  1 2 3  
3 - 4  1 2 3  
4 - 5  3  - 3  
5 - 6  1 1 2 
6 - 7  2 1 3  
7 - 8 mati - - - 
8 - 9  2 - 2 
9-10 - 2 2 
10-1 1 2 4  6 
11-12 4 - 4 
1 2 -  1 1 2 3  
1 - 2 tarda 1 1 2 
2 - 3  - 2 2 
3 - 4  2 1 3  
4 - 5 7 1 1 
5 - 6  - - 
6 - 7 2 2 
7 - 8 tarda-nit - 2 2 
8 - 9  2 1 3  
9 -  10 - 4 4  
10-1 1 - - - 
11-12 3  2 5 
1 2 -  1 1 2 3  
No consta 1 - 1 
1 - 7 nit-matinada 9 7 16 
7 - 1 mati 9 8 17 
1 - 7 tarda 3  7 10 
- 
7 - 1 tarda-nit 6 11 17 
Total casos vtdids 27 3  3  60 
120 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1819 
Mascles Femelles Total 
I 1 - 2 nit 1 - 1 
2 - 3  4 2 6 
3 - 4 '  6 4  10 
~ 
4 - 5 - 5 5 
5 - 6  1 2 3  
6 - 7  - 2 2 
7 - 8 mati 1 2 3 
8 - 9  2 2 4  
9-10 1 4 5 
10-1 1 2 - 2 
11-12 1 1 2 
1 2 -  1 2 3  5 
1 - 2 tarda 1 2 3  
2 - 3  1 1 2 
3 - 4  1 1 2 
4 - 5 2 - 2 
5 - 6  - - 
6 - 7  3 - 3 
7 - 8 tarda-nit 2 1 3  
8 - 9  4 1 5 
9 - 10 3  2 5 
10-1 1 1 3  4 
11-12 1 1 2 
12-  1 3  4 7 
No consta 1 3  4  
1 - 7 nit-matinada 12 15 27 
7 - 1 mati 9 12 2 1 
1 - 7 tarda 8 4 12 
7 - 1 tarda-nit 14 12 26 
Total casos vdids 43 43 86 
121 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1820 
Mascles Femelles Total 
1 - 2 nit 1 3 4  
2 - 3  4 2 6  
3 - 4  4 - 4 
4 - 5  2 2 4 
5 - 6  4  - 4 
6  - 7 2 3 5 
7 - 8  mati - 1 1 
8 - 9  2 1 3 
9-10 1 1 2 
10-1 1 1 3 4 
11-12 5  3 8  
1 2 -  1 3 2 5  
1 - 2 tarda 1 1 2 
2 - 3 1 - 1 
3 - 4  3 1 4 
4 - 5 1 1 2 
5 - 6  - - - 
6  - 7 3 1 4  
7 - 8  tarda-nit 3 3 6  
8 - 9  4  - 4  
9 - 10 1 2 3 
10-1 1 2 2 4  
11-12 1 2 3 
12-  1 2 1 3 
No consta - - 
1 - 7 nit-matinada 17 1 O 27 
7 - 1 mati 12 11 23 
1 - 7 tarda 9 4 13 
7 - 1 tarda-nit 13 10 23 
Total casos, vhlids 5  1 3 5  86 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1821 
Mascles Femelles Total 
1 - 2 nit 
2 - 3 
3 - 4  
4 - 5  
5 - 6  
6 - 7  
7  - 8 mati 
8 - 9  
9-10 
10-1 1 
11-12 
12- 1 
1 - 2 tarda 
2 - 3 
3 - 4  
4 - 5  
5 - 6  
6  - 7  
7  - 8 tarda-nit 
8 - 9  
9 - 10 
10-1 1 
11-12 
12-  1 
- - 
- No consta 
1 - 7  nit-matinada 14 11 25 
7  - 1 mati 5 9 14 
1 - 7  tarda 9 9 18 
7  - 1 tarda-nit 13 11 24 
Total casos vdids 41 40 8 1 
1 23 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1822 
Mascles Femelles Total 
1 - 2 nit - 2 2 
2 - 3  4  3 7 
3 - 4  3  5  8 
4 - 5  1 8 9 
5 - 6  3 - 3  
6 - 7 2 2 4 
7 - 8 mati 1 4  5  
8 - 9  1 - 1 
9-10 3 2 
- 
5  
10-1 1 2 
- 
2 
11-12 1 1 
1 2 -  1 5  2 7 
1 - 2 tarda 2 3  5 
2 - 3  1 2 
- 
3  
3 - 4  1 
- 
1 
4 - 5  1 1 
5 - 6  1 1 2 
6 - 7 4  3 7 
7 - 8 tarda-nit 3  1 
- 
4 
8 - 9  1 1 
9 - 10 5 1 6  
10-1 1 1 1 2 
11-12 1 1 2 
1 2 -  1 - 4 
- 
4  
No consta 1 1 
1 - 7 nit-matinada 13 20 , 33 
7 - 1 mati 10 11 21 
1 - 7 tarda 8 11 19 
7 - 1 tarda-nit 10 9 19 
Total casos valids 4  1 5  1 92 
1 24 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1823 
Mascles Femelles Total 
1 - 2 nit 1 3  4  
2 - 3  3 6  9 
3 - 4  6  3 9 
4 - 5  4  4  8 
5 - 6  1 - 1 
6  - 7  3  2 5  
7  - 8 mati - 1 1 
8 - 9  1 3  4  
9-1 O 2 - 2 
10-1 1 3  - 3 
11-12 - - - 
12- 1 - 2 2 
1 - 2 tarda - 1 1 
2 - 3  1 - 1 
3 - 4  - - - 
4 - 5  1 2 3  
5 - 6  - - 
6 - 7  1 - 1 
7  - 8 tarda-nit 1 2 3  
8 - 9  1 - 1 
9 -  10 1 2 3  
10-1 1 - - - 
11-12 2 4  6  
12-  1 - - 
No consta - - - 
1 - 7  nit-matinada 18 18 36 
7  - 1 mati 6 6  12 
1 - 7 tarda 3  3  6  
7 - 1 tarda-nit 5 8 13 
Total casos vdids 32 35 67 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1824 
Mascles Femelles Total 
1 - 2 nit 3 2 5 
2 - 3 6 4 10 
3 - 4  5 2 7 
4 - 5  2 3 
- 
5 
5 - 6  2 
6 - 7 
2 
3 4 7 
7 - 8 mati 4 3 7 
8 - 9  4 3 7 
9-10 - - - 
10-1 1 2 3 
11-12 
5 
2 
12-  1 
2 
2 2 4 
1 - 2 tarda 3 2 5 
2 - 3 1 2 
3 - 4  
3 
1 1 2 
4 - 5 2 1 
- 
3 
5 - 6  1 
6 - 7  
1 
2 2 4 
7 - 8 tarda-nit 2 1 
8 - 9  
3 
1 4 
9 - 10 
5 
1 1 
10-1 1 
2 
2 - 2 
11-12 2 3 
1 2 -  1 
5 
- - - 
No consta - - - 
1 - 7 nit-matinada 19 17 36 
7 - l mati 12 13 25 
1 - 7 tarda 9 9 18 
7 - 1 tarda-nit 8 9 17 
Total casos vdids 48 48 96 
1 26 
Hores de naixement dels infants agramuntins. 1825 
Mascles Femelles Total 
1 - 2 nit 4  1 5  
2 - 3  1 2 3  
3 - 4  2 1 3  
4 - 5  2 3  5  
5 - 6  1 4  5  
6 - 7  7  1 8 
7  - 8 mati 2 1 3  
8 - 9  3  1 4  
9-10 2 2 4  
10-1 1 2 2 4  
11-12 - 4  4  
12-  1 1 - 1 
1 - 2 tarda 1 1 
2 - 3  1 1 
3 - 4  2 1 3  
4  - 5  1 1 2 
5 - 6  1 1 
6 - 7  1 3  4  
7  - 8 tarda-nit 2 2 4  
8 - 9  3  - 3  
9 - 10 2 2 4  
10-1 1 2 2 4  
11-12 2 3  5  
- - 
- 12- 1 
- - No consta 
1 - 7  nit-matinada 17 12 29 
7  - 1 mati 1 O 1 o 20 
1 - 7  tarda 6  6  12 
7  - 1 tarda-nit 11 9 20 
Total casos vhíids 44 37 8 1 
1 27 
Mascles 
N. % 
Femelles 
N. % 
Total 
N % 
1 - 2 nit 
2 - 3  
3 - 4  
4  - 5 
5 - 6  
6 - 7 
7 - 8 mati 
8 - 9  
9-10 
10-1 1 
11-12 
1 2 -  1 
1 - 2 tarda 
2 - 3 
3 - 4  
4  - 5 
5 - 6  
6 - 7  
7 - 8 tarda-nit 
8 - 9  
9 - 10 
10-1 1 
11-12 
1 2 -  1 
No consta 
Total de casos 
on consta la dada 
1 - 7 nit-matinada 
7 - 1 mati i 1 - 7 tarda 7 - 1 tarda-nit 
En efecte, la matinada té un nombre molt elevat de naixements, i 
relativament molt pocs la mitja tarda. De les 2 a les 5 de la nit es pro- 
dueix una especial concentració de naixements -143 en total, més d'1/5 
part-, altament reveladora; en canvi, de les 2 a les 6 de la tarda el nombre 
de naixements dibuixa un mínimum fins i tot més curiós: encara no una 
seixantena de casos. El mati té, en canvi, un paper més destacat que la 
tarda, sempre amb més de vint casos en totes les hores, i forca regular- 
ment. Pero el segon maxim clar de naixements se situa cap al capvespre 
i primeres hores de la nit, amb una trentena de casos per hora. La mitja 
nit, en canvi, no sembla tenir cap paper especial. 
Ara bé, si els fetus agramuntins prefereixen sobretot les hores fos- 
ques per a venir al món, es manifesta aixb sempre en tots els anys? No, 
perquk cada any individualment considerat no és pas homogeni, en aixo, 
sinó que dibuixa unes curioses evolucions. 1818 té un paper forca des- 
tacat del matí, sobretot de les 10 a les 12 hores. 1819 el t t ,  en canvi, 
especialment destacat de les hores fosques, de les 12 a les 5 de la nit. 
1820 guarda més o menys l'equilibri <<normal)>, perb en canvi 1821 i 1822 
tenen una tarda notablement farcida de naixements. Ara bé, potser el 
més espectacular de tot és la gran volada que experimenten els naixe- 
ments de matinada a partir de 1822, tot polvoritzant practicament els 
altres períodes, i sobretot el del capvespre -primera nit, que de 1818 
a 1821 tenia un total semblant al de la matinada. Totes aquestes curio- 
ses fluctuacions de les hores de naixement segons els anys ens indiquen 
com una mena de <<conjuntures>) dintre mateix de la biologia humana, 
de <tfreqüencies)) més irregulars del que ens podríem pensar d'entrada 
¿O tal vegada obeeixen només a un convencionalisme dels capellans en 
anotar, els quals potser si que, després de tot, es van decidir finalment 
a arrodonir les hores?3. Si així va ser, amb tot, seguim pensant que el 
desplagament no és determinant. 
Allb que, malgrat tot, sí que es pot concloure amb seguretat és que 
al moment del naixement no hi ha cap diferencia entre sexes. Nens i 
nenes demanen d'entrar al món a les mateixes hores i als mateixos pe- 
ríodes, i aixo sense a penes diferencies segons els anys. Els sexes no són 
res al moment de néixer. 
3. Per exemple, noteu com a partir de 1823 no hi ha ni un sol cas de naixement 
entre 12 i 1 de la nit. 
A 1'Agramunt de la postguerra napolebnica i del trienni liberal, 1 
de cada 3 embarassades deslliura a la matinada; 3 de cada 5, durant 
la nit o, si més no, a les hores de poca claror; nomes 1 de cada 5, al 
cop fort del sol i de la claror (11-18 del dia). No sé fins a quin punt 
aquests resultats són generalitzables arreu o cal referir-10s només estric- 
tament a 1'Agramunt del 181 8-25. Suposant per un moment que pogues- 
sin ser semblants a d'altres llocs i kpoques, ¿no podrien explicar potser 
quelcom de l'alta mortalitat derivada del part a les societats d'antic rk- 
gim? ¿Podem esperar que la llevadora i persones que pul-lularien en- 
torn de la prenyada estiguessin sempre ben despertes, a les 2 o a les 4 
de la matinada? Fins i tot, ¿hi veurien suficientment, a les cambres fos- 
ques i en plena nit? ¿No hi hauria més possibilitats d'accidents al part, 
si la llevadora o el metge estaven rendits per la son o el cansament o 
si no hi havia prou llum per tractar un part que vingués en males 
condicions? 
Evidentment, aquesta és només una hipotesi incerta. Caldria com- 
provar si en efecte els infants mortinats o que moren pocs dies després 
del part i les dones que moren de sobrepart vénen efectivament de des- 
lliuraments de matinada o bé aixo és independent de l'hora a la qual 
té lloc el part -i, sobretot, el deslliurament final d'aquest, l'estricte mo- 
ment del naixement-. Alhora, caldria estudiar també aixo segons grups 
socials -privilegiats, pobres, mitjans- i adhuc estacionalment -hivern, 
estiu, per mesos-. Als moderns hospitals actuals, amb bona il.lumina- 
ció, bons materials, torns varis de personal per horaris, qualsevol hora 
és bona per a deslliurar, pero a l'antiga societat les condicions del part 
i el moment en quk venia aquest podien tenir una irnportiincia impensada. 
De tot aixo, nosaltres a Agramunt n'hem realitzat una primera apro- 
ximació: els infants que consta que van ser batejats per necessitat al mo- 
ment de néixer, per perill de la vida. Aquestes són llurs hores de 
naixement: 
1 - 5 nit 6 (1-2; 2; 2; 3; 3,15; 4) 
5 - 9 matinada-mati 6 (5; 5; 6,30; 7; 8; 8) 
9 - 1 mati 6 (9,30; 11; 11,15; 12,30; 12,30; 12,30) 
1 - 6 tarda 3 (1,30; 2,30; 5) 
6-1 0 tarda-capvespre 1 (9) 
10 - 1 nit 3 (10; 11,30; 12-1) 
Encara que són uns resultats molt elementals i només grollerament 
aproximats, crec que ressurt poc o molt que efectivament el part vingut 
de nit o a hores de matinada era lleugerament pitjor. 13 de 25 casos 
tenen lloc entre les 12 de la nit i les 8 del mati. Un 52%, percentatge 
proporcionalment més elevat al d'infants que van néixer entre aquestes 
hores, menor d'un 46%. No són uns resultats pas del tot nítids ni molt 
menys definitius, aquests, pero si més no si que crec que inclinen a con- 
siderar com, en efecte, el deslliurament a hores de fosca era un xic més 
perillós del normal. Calen, pero, forca més estudis sobre aquest tema, 
que podria donar-nos més d'una sorpresa. 
